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ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТПМАТПЛПГИЈА 
7.УЛПГАТА НА ДЕНТАЛНИПТ ПЛАК ВП НАСТАНУВАОЕТП 
НА КАРИЕС      Прпф д-р Ана Сптирпвска Ивкпвска                                  
Автпр Ивана Димпска   Кпавтпр Андриана Маркпвска 
8.СТРЕСПТ ВП ДЕТСКАТА ВПЗРАСТ ПРИ ППСЕТА НА 
СТПМАТПЛПГ   Прпф д-р Ана Сптирпвска Ивкпвска                                 
Автпр Рената Мещкпва 
9.ПРПЦЕНКА НА РЕТЕНЦИЈАТА НА ФИСУРНИТЕ 
ЗАЛЕВАШИ      Науш.спр д-р Мери Павлеска                                                             
Автпр Дпрги Гетпв   Кпавтпр Сеат Абази 
10.ПДРЕДУВАОЕ НА БРПЈПТ НА МИКРППРГАНИЗМИ 
ПРЕД И ПП УППТРЕБА НА ПЛАКНАШ ЗА УСТА                                                            
Науш.спр д-р Александар Димкпв                                           
Автпр Щирете Щабани 
11.КЕП ИНДЕКС НА 12-ГПДИЩНИ ДЕЦА ВП КРИВА 
ПАЛАНКА         Науш.спр.д-р Весна Амбаркпва                                              
Автпр Диана Никплпвска Кпавтпр Тијана Бпјшевска 
БПЛЕСТИ НА УСТА И ПАРПДПНТ 
12.КСЕРПСТПМИЈА КАЈ ПАЦИЕНТИ СП DIABETES MELI-
TUS (ИНСУЛИН ЗАВИСНИ И ИНСУЛИН НЕЗАВИСНИ 
ИСПИТАНИЦИ)  Прпф д-р Анета Атанаспвска Стпјанпвска                         
Прпф д-р Ќирп Иванпвски                                                          
Автпр Натаща Сарагинпва   Кпавтпр Андриана Андреева 
13.ПРАЛНА ТРАВМАТСКА ХИПЕРКЕРАТПЗА-КЛИНИШКИ 
МАНИФЕСТАЦИИ     Науш.спр д-р Емилија Стефанпвска                                   
Автпр Елена Кпстпска 
14.СМАРТФПНИТЕ КАКП ДЕЛ ПД ПРПГРАМАТА ЗА 
ИНПВАТИВНА ПРАЛНА ХИГИЕНА                                
Науш.спр д-р Кристина Митиќ  Автпр Сптир Маја 
БПЛЕСТИ НА ЗАБИ И ЕНДПДПНТ 
15.ШЕТВПРПРАКА СТПМАТПЛПГИЈА:ПРЕВЕНЦИЈА НА 
МУСКУЛПСКЕЛЕТНИ ЗАБПЛУВАОА                                               
Прпф д-р Споа Аппстплска  Автпр Матеа Чипунпва 
16.ТЕРАПИСКИ МПЖНПСТИ ПРИ ДЛАБПКИ КАРИПЗНИ 
ЛЕЗИИ  Прпф д-р Споа Аппстплска                                                 
Автпр Кристина Даскалпва Кпавтпр Деспина Алекспвска 
17.ЈАШИНА НА ВРСКАТА МЕДУ КПМППЗИТЕН ЦЕМЕНТ И 
КПМППЗИТНИ КПЛШИОА                                                          
Дпц.д-р Илијана Муратпвска    Автпр Саоа Петрпвска 
18.ДЕНТАЛНИ ЕРПЗИИ-РИЗИК ФАКТПРИ НА НИВНА 
ППЈАВА И ТРЕТМАН                                                                    
Асс д-р Марина Ефтимпска    Автпр Маја Цветкпва 
СТПМАТПЛПЩКА ПРПТЕТИКА 
19.ПРЕВЕНЦИЈА НА АТРИЦИЈА СП ИЗРАБПТКА НА МЕКИ 
ПКЛУЗАЛНИ ВМЕТНУВАШИ Прпф д-р Билјана Капущевска                                               
Автпр Љубица Наумпвска     Кпавтпр Иван Стпјанпски 
20.НАМАЛУВАОЕ НА СТЕПЕНПТ НА ПСЕТЛИВПСТ КАЈ 
ПРЕПАРИРАНИ И ИМПРЕГНИРАН ЗАБ                                          
Прпф д-р Билјана Капущевска  Автпр Ангелина Васпвска 
21.ДИЈАГНПСТИШКП НАВПСПШУВАОЕ-ПРИСТАП СП 
НАЈМАЛ РИЗИК КАЈ ЕСТЕТСКИ ПРПБЛЕМАТИШНИ 
ФИКСНППРПТЕТИШКИ СЛУШАИ                                                                     
Прпф д-р Никпла Гигпвски  Автпр Ангел Андпнпвски 
22.РЕПАРАТУРА НА ПАРЦИЈАЛНА ПРПТЕЗА                          
Асс.д-р Благпја Дащтевски                                                                 
Автпр Бечет Рпши    Кпавтпр Љубпмир Ппппски 
23.ВИДПВИ НА КПМППЗИТНИ ЦЕМЕНТИ ЗА 
ДЕФИНИТИВНП ЦЕМЕНТИРАОЕ НА ФИКСНП ПРПТЕТСКИТЕ 
ИЗРАБПТКИ          Асс.д-р Весна Јурукпвска Щптарпвска                                
Автпр Ирена Кпстпска   Кпавтпр Кети Маркпвска 
24.ЕСТЕТСКИ ПАРАМЕТРИ ВП СТПМАТПЛПГИЈАТА              
Асс д-р Весна Јурукпвска Щптарпвска                                  
Автпр Сабина Љатиф    Кпавтпр Сибелчан Халити 
25.УППТРЕБА НА 4 МЕТПДИ НА МПДЕЛАЦИЈА НА 
КПЩУЛКИ ПРИ ИЗРАБПТКА НА СПЛП КПРПНКИ –
ПРЕДНПСТИ И НЕДПСТАТПЦИ       Асс.д-р Марјан Петкпв   
Автпр Симпна Сиљанпвска  Кпавтпр Нарт Цара 
26.ЕСТЕТСКА РЕСТАВРАЦИЈА НА ГПРНИ ФРПНТАЛНИ ЗАБИ 
СП КАД/КАМ ТЕХНПЛПГИЈА-ПРИКАЗ НА СЛУШАЈ                                                         
Науш.спр д-р Сащп Јпванпвски                                                      
Автпр Мартина Грпзданпвска Кпавтпр Ангела Стаменкпва 
27.ИЗРАБПТКА НА РАБПТЕН МПДЕЛ СП ППДВИЖЕН 
ПАРПДПНЦИУМ    Асс д-р Анета Мијпска                          
Автпр Анамарија Матиќ    Кпавтпр Елизабета Дамоанпска 
УНИВЕРЗИТЕТ ГПЦЕ ДЕЛШЕВ-ЩТИП ФАКУЛТЕТ ЗА 
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ—ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
28.ГРЕЩКИ ВП ЕНДПДПНЦИЈАТА                                                     
Прпф д-р Ивпна Кпвашевска асс д-р Натаща Денкпва           
Автпр Јане Нашевски Кпавтпр Христијан Димпски 
29.БРУКСИЗАМ                                                                                          
Д-р Саоа Нащкпва Автпр Александра Треншева                             
Кпавтпр Емилија Герасимпва 
30.ХЕРПЕТИШЕН ГИНГИВПСТПМАТИТ КАЈ ДЕЦА                            
Д-р Саоа Нащкпва Автпр Марија ХачиВасилева  
Кпавтпр Христијан Ризпски 
31.ХЕМИСКАТА ППДГПТПВКА КАЈ АКРИЛАТНИТЕ 
ВЕЩТАШКИ ЗАБИ КАКП ФАКТПР ЗА РЕТЕНЦИЈА СП 
АКРИЛАТНПТП ПРПТЕЗНП СЕДЛП                                                   
М-р Петрпвски Михајлп Автпр Симпн Наченски  
Кпавтпр Игпр Цветанпвски 
32.РЕПАРАТУРА НА БАЗА НА СКЕЛЕТИРАНА ПРПТЕЗА СП 
АПАРАТ ЗА ЛАСЕРСКП ЛЕМЕОЕ И ПУНКТИРАОЕ                      
Асс д-р Катерина Златанпвска Автпр Мпника Митевска 
Кпавтпр Мпника Нацева 
33.ПРПЦЕНА НА КЕП ИНДЕКСПТ ВП КПРЕЛАЦИЈА СП 
ПРАЛНАТА ХИГИЕНА КАЈ СТУДЕНТИТЕ ПП ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА                                                                                              
М-р Петрпвски Михајлп Ппрф д-р Ивпна Кпвашевска 
Автпр Натаща Арспва 
34.Алвепларна презервација пред ппставуваое на 
дентални импланти – приказ на слушај                                     
Прпф д-р Кирп Папакпша Автпр Селман Кандан   
Кпавтпр  Мимпза Алшева 
 
 
                         ПЕТПК 20.05.2016 
7:30 ппадаое                                                                  
11:30 пристигнуваое                                                    
14:00 свешенп птвараое                                                       
14:15 прпфеспрскп предаваое Прпф д-р Гпрдана 
Кпвашевска-ПММА Парцијални прптези—
CAD/CAM технплпгија 
14:45-15:15 сесија 1 
МАКСИЛПФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА 
1.ДИЈАГНПСТИКА И ТЕРАПИЈА НА ПДПНТПГЕНИ 
СИНУЗИТИ                                                                                
Прпф д-р Албертп Бенедети                                   
Автпр Гпрјан Љубен                                                    
Кпавтпр Раде Маркпвиќ 
ПРАЛНА ХИРУРГИЈА 
2.МЕКПТКИВНА ХИРУРГИЈА СП Er.YAG ЛАСЕР: 
СПВРЕМЕНА АЛТЕРНАТИВА НА 
КПНВЕНЦИПНАЛНАТА (СКАЛПЕЛ) ХИРУРГИЈА             
Науш.спр д-р Марина Кацарска                               
Автпр Ивана Темелкпска                                     
Кпавтпр Бпгдан Маневски 
Пауза 15:30-15:45                                                                  
15:45– 17:15 сесија 2 
СТПМАТПЛПЩКА ПРПТЕТИКА 
1.РЕСПРПТИВНИ ПРПМЕНИ НА МАНДИБУЛАРНИПТ 
АЛВЕПЛАРЕН ГРЕБЕН КАЈ ПАЦИЕНТИ СП ТПТАЛНИ 
ПРПТЕЗИ                                                                                               
Асс д-р Сащп Бпгданпвски                                             
Асс д-р Анета Ангелпвска                                        
Автпр Стефан Радевски                                        
Кпавтпр Натали Јплеска 
2.ПРПЦЕНКА НА СПВРЕМЕНИТЕ СИЛИКПНСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ДИРЕКТНП ППДЛАГАОЕ НА 
МПБИЛНИТЕ ПРПТЕТИШКИ ППМАГАЛА                           
Прпф д-р Весна Кпрунпска Стевкпвска                           
Автпр Христијан Маленкпв 
3.НАЈШЕСТИ ГРЕЩКИ ПРИ ИЗРАБПТКА НА КПРПНКИ       
Науш.спр д-р Сащп Јпванпвски                                           
Автпр Тепдпра Станищлевиќ                                              
Кпавтпр Елена Савева 
4.МПЖНПСТИ ЗА ТЕРАПИЈА НА CANDIDA ALBICANS КАЈ 
НПСИТЕЛИ НА МПБИЛНИ ПРПТЕТИШКИ ППМАГАЛА                                                                          
Дпц.д-р Сащп Еленшевски                                                   
Автпр Габриела Стаменпвска                                           
Кпавтпр Анастасија Фурначиска 
5.КЛИНИШКА ПРПЦЕНА НА ПРАЛНАТА ЛИГАВИЦА КАЈ 
ПАЦИЕНТИ НПСИТЕЛИ НА МПБИЛНИ ПРПТЕЗИ                
Прпф.д-р Весна Кпрунпска Стевкпвска                           
Автпр Андријана Гавазпва                                                 
Кпавтпр Јпван Щтркпвски 
6.СЕКПЈДНЕВНА ПРИМЕНА НА КЕРАМИШКИТЕ 
МАТЕРИЈАЛИ И CAD/CAM ТЕХНПЛПГИЈА                              
Асс д-р Емилија Бајрактарпва Ваљпва                           
Автпр Марија Трпшевска                                                  
Кпавтпр Александра Димкпвска 
Пауза 17:15-17:45                                                                  
17:45-18:45 сесија 3 
ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТПМАТПЛПГИЈА 
1.КПМПАРАЦИЈА НА ЕФЕКТИТЕ ПД РАЗЛИШНИ МЕТПДИ 
НА ПУЛППТПМИЈА НА МЛЕШНИ ЗАБИ                                       
Прпф д-р Елизабета Дпрдиевска                                       
Автпр Бпјана Ппп-Јанева    Кпавтпр Љубица Шпревска 
2.СТПМАТПЛПЩКАТА ЕДУКАЦИЈА ВП ПРПМПЦИЈА НА 
ПРАЛНПТП ЗДРАВЈЕ                                                                              
Прпф д-р Мира Јанкулпвска                                               
Автпр Виктприја Атанаспвска                                       
Кпавтпр Верица Гаврилпска 
3.КЕП-ИНДЕКС КАЈ 3 ВПЗРАСНИ ГРУПИ НА ДЕЦА ПД 
ЦЕНТРАЛНП ППДРАШЈЕ НА КУМАНПВП                    
Науш.спр д-р Плга Кпкпшева Иванпвска                               
Автпр Валмире Алија 
ПРТПДПНЦИЈА 
4.ВАРИЈАЦИИ ВП ТРЕТМАНПТ НА ДИСТППКЛУЗИИ 
(ВТПРА КЛАСА)               Асс д-р Марија Манева                                                         
Автпр Ангела Вурмеска    Кпавтпр Адријана Миршпвска 
Пауза 18:45-19:00 
 
19:00-19:30 сесија 4 
1.3Д ПРИНТЕРИ ВП СТПМАТПЛПЩКАТА ПРАКТИКА 
Дпц.д-р Кирп Папакпша                                                              
Автпр Мпника Кащуба                                                          
Кпавтпр Драган Спаспв 
2.ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ЕДСА—Андреа Велеска 
САБПТА 21.05.2016                                                                
10:00-10:45 сесија 5 
БПЛЕСТИ НА ЗАБИ И ЕНДПДПНТ 
1.КПНЗЕРВАТИВНП РЕЩАВАОЕ НА ПРПБЛЕМПТ 
ППВРЗАН СП ДИЈАСТЕМИТЕ                                                
Прпф д-р Споа Аппстплска                                          
Автпр Бпјан Бучарпвски                                                     
Кпавтпр Маја Петревска 
2.АНТИБАКТЕРИСКИ МПНПМЕРИ ВП СПСТАВ НА 
ДЕНТИН ПРАЈМЕРИ КАКП МПЖНПСТ ЗА КПНТРПЛА 
НА РЕКУРЕНТЕН КАРИЕС                                                      
Дпц.д-р Илијана Муратпвска                                               
Автпр Сејфедин Сулејмани                                                    
Кпавтпр Христијан Ласпвски 
3.ИСПИТУВАОЕ НА ФРАКТУРНАТА РЕЗИСТЕНЦИЈА 
НА АПРПКСИМАЛНИ РЕСТАВРАЦИИ СП РАЗЛИШЕН 
НАШИН НА ПРЕПАРАЦИЈА                                                     
Прпф д-р Лидија Ппппвска                                                         
Автпр Стефан Ппппв 
Пауза 10:45-11:00                                                                      
11:00-12:00 сесија 6 
БПЛЕСТИ НА УСТА И ПАРПДПНТ 
1.ПРИСУСТВП И ФАКТПРИ ППВРЗАНИ СП ХАЛИТПЗАТА 
КАЈ СТУДЕНТСКАТА ПППУЛАЦИЈА                                       
Науш.спр д-р Споа Миндпва        Автпр Ана Ангелпва 
2.ВЛИЈАНИЕТП НА ПРАЛНАТА ХИГИЕНА НА pH НА 
ПЛУНКАТА КАКП ПРЕДУСЛПВ ЗА РАЗВПЈ НА CANDIDA 
ALBICANS                Прпф д-р Силвана Гепргиева                                               
Автпр Стефанија Танева      Кпавтпр Андреа Велеска 
 
 
3.ВЛИЈАНИЕ НА ПСИХИШКИПТ СТРЕС ВРЗ АКТИВНПСТА 
НА САЛИВАРНАТА АМИЛАЗА                                                         
Прпф д-р Ќирп Иванпвски                                                 
Автпр Бпјан Ппппски                                                        
Кпавтпр Рената Стефанпва 
4.КПМЕРЦИЈАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА-КПЛГЕЈТ 
Пауза 12:00- 13:00                                                                                            
13:00-17:45  iTop рабптилница                                             
18:00-19:30 сесија 7 ппстер презентации 
ПРАЛНА ХИРУРГИЈА 
1.АЛВЕПЛИТИС                                                                        
Прпф д-р Пливер Димитрпвски                                           
Автпр Валдета Псмани 
2.МЕЗИПДЕНС ДИЈАГНПЗА, ТЕРАПИЈА, 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП (ПРИКАЗ НА СЛУШАЈ)                                                                               
Науш.спр д-р Едвард Јанев                                                          
Автпр Лејла Хашкпвиќ 
МАКСИЛПФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА 
3.АНТРПППМЕТРИСКА И КЕФАЛПМЕТРИСКА АНАЛИЗА 
НА ЛИЦЕВА АСИМЕТРИЈА                                                                   
Асс д-р Александар Илиев  Автпр Меланија Миршевска 
ПРТПДПНЦИЈА 
4.РАНИПТ ГУБИТПК НА МЛЕШНИ МПЛАРИ КАКП ФАКТПР 
ЗА НАМАЛУВАОЕ НА ГПЛЕМИНАТА НА ППТППРНАТА 
ЗПНА     Науш.спр д-р Билјана Чипунпва                                        
Автпр Ченифер Телак 
5.ПРАЛНИ НАВИКИ И НИВНП МЕНАЧИРАОЕ ВП 
ПРТПДПНЦИЈАТА  Науш.спр д-р Натаща Тпщевска 
Спаспва Автпр Даниела Нешпвска Кпавтпр Спфија 
Митева 
6.ФПТПГРАФСКА ЕКСТРАПРАЛНА ФАЦИЈАЛНА АНАЛИЗА 
НА МАКЕДПНСКАТА ПППУЛАЦИЈА    Науш.спр д-р Ирена 
Гаврилпвиќ      Автпр Ангела Тасевска                                                         
кпавтпр Елица Каракабакпва 
 
 
